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:.IAJóS, 1982.  
Rövid előzmény.: . _Al.sterve.ződQoközmü-
velődési tábor létszámgondokkal küz-
dött, igy merült föl egy,a felsőok-
tatás reformjával foglalkozó csoport 
szevezés : rek lehetősége. A résztvevők 
leginkább a  Gondolatjel és az Informá-
ciós alapszervezet tagjaiból verbuvá 
ládtak. Főként az Információs alapszer-
vezet - kapcsolatai segitségével más 
felsőoktatási intézmények hallgatóit 
is meghivtuk - igy voltak velünk buda-
pesti közgazdászok, bölcsészek, főis-
kolások, volt egy közgazdász vendégünk 
Pécsről is. 
A csoport elsősorban a felsőoktatás 
reformjával kapcsolatos nézeteit egyez-- 
' 
	
	tette és ?róbálta egységes rendszerként . 
megfogalmazni. 
Szó volt ezen kívül az intézmények közötti hallgatói kapcsolattartás 
lehetőségeiről, valamint arról, hogy hogyan segithetnénk egy felsőok-
tatási hallgatói - réteglap létrejöttét. 
A tábor számunkra modellszerű volt. A felsőoktatás rés,zesoit - igy 
brnnünkct - érintő kérdésben sikerült megteremtenünk egy vitafórumot, 
ahol komolyan vettük / végre / egymás kortársi véleményét. 
Az összegyültrk pontokba szedték a felsőoktatás reformjáról szó-
ló fontosabb elképzeléseiket. Végül.a.'cHaj4stiik szmegz©t gondolatok 
e : szásíd4kunk ellenére, - nem képviselnek egységes koncepciót, első-
sorba n gondolatébresztő, vitára inspiráló céllal közöljük azokat. 
Meghagytuk eredeti formájában az ottani 91munkadokumentumot", a tö-
mör, cims,vakban történt megfogalmazás hol azt jelzi, hogy elegendő- 
nek tartottuk pusztán utalni az illető kérdésre, hol meg azt, hogy 
- őszint én szólva - mi sem jutottunk - tul . ott Hajóson magár - az 
ötlet felvetésér.; / A szerk. 
A , °i171ULVK1IDOKUl:IETvTUMPQ : 
A reform táraal.ási mód;j2: 
Minden reformjavaslat kerüljön teljes nyilvánosságra, ill. 
megvitatásra! 	. 
Diákparlamentek ósszehivásának joga a tárggyal kapcsolatban. 
Folyamatos tájékoztatás a reform állásáról és az intézmények-
ről, melyeknek joga a reformdal kapcsolatos döntés: 
A minisztérium által meghozott döntéssel szemben á, diákpar-
lament élhessen vétójoggal, amennyiben a döntés tullépi az 
áltála elfogadható kompromisszum határát, 
. Ala olvek: 
.1. A felmor:zlő , életképeehok látszó altcrnativák: külön-külön 
valósulhassanak meg, tekintettel a különböző intézmények 
sajátosságaira, Véleményünk szerint a különböző reformtc.r- 
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vezetek az egyeztetések során elvesztik pozitiv tartalmukat, mivel 
a más-más helyi sajátosságokkal rendelkező intézményekre nem alkalmaz-
ható agy és csak egy meghatározott, rendszer. Az alternatívák megvaló-
sitá.sa .az egyétemi. hallgatóság .beleegyezősével mehessén.1r6gbe. 	. 
Egyenlőség. ill.. kölcsönös függés jellemezze a hallgató-oktató viszonyt! 
.EhLiiiisárviszonynak.legyen . .hatása a döntéshozatalra, .a státuszok betölté-
sére, és a javadalmazásra. 
A reformok kidolgozásánál a diákparlamentek ill. a reformbizottságok 
vehessenek igénybe jogi és közgazdasági szakembereket!  
A reformnak véleményünk szerint a következő fontos területei vannak: 
Oktatási intézmények viszonya a felettes szervekhez és egyéb 
társadalmi-gazdasági szervezetekhez. 	. 
Pénzügyi, szociális és finanszírozási kérdések 
Nevelés-oktatás . 
Az intézmények belső szervezete, : demokratizmusa 
Oktatási intézmények viszonya a felettes szervekhez és ep - éb társa-
dalmi-razdasá'-,i szervezetekhez 
a Más kulturális intézmények is kezdeményezhessék különböző egyetemi 
kurzusok inditását, vállalva azok anyagi támogatását. Ez elsősorban 
a. társadalmi szükségletekre való gyorsabb reagálást sogitené. 
b/ A rektorválasztás intézményi jogkörbe tartozzon, a minisztérium jó-
váhagyással élhessen. 
of A felsőoktatási intézményeknek legyen önálló könyvkiadói-és -érté-
kesit:ési joga, valamint vállalkozási - lehetősége.- . 
d/ A külföldön való tanulás lehetőségei. legyenek nyitottak mindenki 
számára. /Összekapcsolható a ré szképzé ssol. / 
e/ Áthallgatás 
Pénzű._. i . szociális és finanszírozási kérdések 
a Az egyetemnek szánt állami pénzügyi támogatás egy bizonyos hánya- -
dát a. diákok kapják p  eg, amelyet Hspociális pénz 49 formájában csak 
az egyetem valamely tanszékének . vagy tevékenységének finanszirozá-
sára szánhatnának, érdekeltté téve ezeket a hallgatók elvárásainak 
is megfelelő munkában. 
b/ Hallgatói társulások létrehozása bizonyos speciális kurzusokfinan-
szirozására. 	 . 
c/ A hallgatók tanulmányaik során hitelfelvételre lehessenek jogosultak,  
melynek visszatéritéscre tanulmányaik elvégzése után lennének köte-
lezve. A hitelrendszer mellett fennáll az ösztöndijrendszer, mivel 
a hitel felvétele csak lehetőség az egyes hallgatók számára. 
d//,Önsegélyező egyesület alapitásának lehetősége, a jogi személy stá-
tuszának és a vállalkozás lehetőségének megadásával. 
e/ Az egyetemi hallgató munkaviszonyának elismerése 
Nevelés-oktatás 
a/ Egy tárgyon belül minimális /értsd: általános összefüggésekre szo-
ritkozó, tör énetileg hiátus-Hentes, stb. / kötelező tananyag kijei- . . 
lölése /óraszám meghat orozása/, ezen felül uGgya .e.bból a tárgyból 
speciális képzést kell/lehet fölvenni. A minimálisan meghatározott 
anyagmennyiség kisebb legyen mint a  mostani! Ennek a minimális tan-
anyagnak az elsajátítása a tanári diplomához szükséges volna, de 
de nem lenne elégséges: a hallgatónak ezen kívül szabadon választva 
többirányu, elmélyült tanulmányokat kellene folytatnia„ /speciális 
képzés/. A diploma tartalmazná és részletezné a mindkét oktatatás- 
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fajtában  elért. eredményt , és az "állás-piac 4,  ennek alapján 
választhassam az állást keresők között. 
b/ A tanulmányi id.őn belül ne legyen kötött a szencszterek szá-
ma ! 
0/ Posztgraduális kópzé s 
d/ A gy akó:rlati rsünka /kutatás/ szánit son bele az értékelésbe. 
Vizsgaidőszak tozermontesitésére a dolgozatok elkészitése, 
ill. a vitaelőkészités és levezetés alapján: jegy megaján-
lása. 
e/ Bevezetendő tantárgy: 
kulturtörténet - ezen belül választható ., elás hangsulyu kur-
zusok - müvészottörténet 
- technikatörténet 
- civilizáció-életmódtörténet 
f/ A kapitalista, pg. ős a szociológia az oktatás szerpontjából 
azonos sulyuvá váljon. 	. 
g/ A szoc, pg. oktatása a történelem oktatásába ágyazott legyen 
h/ A nunkásmozgtAlou tört ó net-e- szerves kapcsolatban legyen a tör-
ténclerlokt atás8al . 
i/ Filozófiaokt atás: az értékelés no a kifojtás során történjen; 
a filozófia történetének fő kollégiuma ne állfan meg a 
marxizmusnál / élet-, tud. filozófiák / r 	r j/ Az egyetemes történelem. oktatása no álljon reg a hidegháboru- 
nál, reális képet igényelünk a létező kapitalizmusról! 
k/ A TK-jegyzetek megvitatása - még a bevezetésük előtt! 
4. IntéEL5nyi demokrácia. 
a/ A reformot olőkészitő bizottságok segitségével lehetne meg-
teremteni a HKR-re dszor / hallg ^...tói képviseleti rendszer/ 
hallgatói bázisát . 
b( A HKR. lehetséges funkciói: 
• oktatási érdekvédelem 
szóciális érdekvédelem r 	r r 	r 	r 	, az egyéin ős csoportos öntevékenység támogatása es 
védelme 
alapelvei: kivétclnélküliség 
nyitottság / információs kötelezettség / 
döntési jog birtoklása 
Für elék: 
Felvételi: A most létző felvételi rendszeren tul azok is tanul-
hassanak, akik saját magukat fina.nszirozzák. Első év végén, akik 
megfelelnek közülük a vizsgákon, léphassenek ,azok helyére tényle-
ges hallgatói jogviszonyba, akik nem tudták letenni az első félév 
vizsgáit. Feszitó erőként hatna a kedvezményben nem részesültek 
szerepe a felvételin megfeleltekre. 
Diploma: A pedagógiai ős pszichológiai tárgyak foltüntetése , , de 
ne ettől függjön, hogy ki milyen' tanári állást tölthet be. 
A .diploma t .artal__iazz,a: A minimálisan tanult taranyagot; a felvett 
speciális kurzusokat ós 	pedagógiai tárgyakat. 
